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1.
V e r u n e c h t e t.
Herzog Otakar [IV.] von Steier bezeugt, daß sein verstorbener Vater, Markgraf Ota-
kar [III.] von Steier, fu¨r den Karta¨user-Orden ein Kloster gestiftet hat, dessen Aus-
stattung nun von ihm verbessert wird — gleichlautend wie Nr. .. — <und entsprechend
der Zusage seines Vaters ja¨hrlich 15 Mark fu¨r die Vollendung der Klostergeba¨ude
gewa¨hrt werden>.
1182 – – , Radkersburg.
Abschr. 1. V. 13. Jh. im Seitzer Kopialbuch Cilli Historisches Archiv: Hs. 1 fol. 3r-
5r (B). — Insert im angebl. Transsumpt des Ko¨nigs Ottokar II. von Bo¨hmen als
Herzog von Steier ddo. 1270 – – , Windischgraz Graz LA: AUR 954b (C).
Pez – Hueber, Thesaurus VI/2 (1729) 37 Nr. 56 aus B = Acta sanctorum, Julii V
(1744) 525f. (Nr. 47) = Pusch – Fro¨lich, Dipl. Styr. 2 (1756) 67 Nr. 9 = Caesar,
Annales 1 (1768) 778 Nr. 9 = Lorenz, Dt. Gesch. 1 (1863) 469 Nr. 16 = StUB
1 (1875) 587 Nr. 620 = Mlinaricˇ, Gradivo 1 (1915) (Nr.) 11 = (Hogg), Analecta
Cartusiana 90/3 (1981) 20f.
Ausz.: Le Couteaulx, Annales 2 (1888) 494f. fehlerhaft.
Dt. U¨bers.: Muchar, Gesch. 4 (1848) 502f. unvollst.
Reg.: Stepischnegg, Seiz (1884) 18f. — Bernhard, Seiz 2 (Diss. 1987) R 4. —
Mlinaricˇ, Kartuziji (1991) 50f.
Der Eintrag in das Kopialbuch erfolgte anhand des Entwurfes. — Die Rahmenur-
kunde auf den Namen des Bo¨hmenko¨nigs mit der Datierung zu 1270 ist erst viel
spa¨ter angefertigt worden, wahrscheinlich erst vor der von Herzog Friedrich III.
von O¨sterreich und Steier gegebenen Urkunde ddo. 1311 September 18, Wien (Or.
Graz LA: AUR 1754) die weitgehend auf den Text der vorliegenden Interpolation
und der Fa¨lschung auf den Namen des Herzogs Otakar von 1185 beruht.
Der Fa¨lscher u¨bernahm fast zur Ga¨nze den Wortlaut der echten Urkunde des Her-
zogs (s. vorhergehende Nr. ..) und fu¨gte, abgesehen von der Interpolation, nur
die Datierung mit 1182 hinzu. Zweck der Fa¨lschung war nach dem Absterben
der Stifterfamilie von den nachfolgenden o¨sterreichischen Herzogen eine dauernde
Beihilfe fu¨r die Vollendung der Klostergeba¨ude zu erlangen; in Hinblick auf den
zwischen 1213 und 1227 erfolgten Eintrag im Kopialbuch ergibt sich somit als
Zeitspanne der Verfa¨lschung nach Mai 1192 und vor 1213/27.
Um die Textgestaltung zu vereinfachen und den Variantenapparat zu entlasten,
dient die genannte Abschrift B als Grundlage, durch kleineren Druck wird wie
u¨blich der aus der Vorlage u¨bernommene Wortlaut gekennzeichnet und nur die
Varianten aus dem Insert C angegeben.
In nomine sancte et individue trinitatis. Ego Otacera dei gratia dux Styrensis omnibus Christi
fidelibus tam futuris quam presentibus per presentia scripta notum fieri volo, quod pater meus memorie
2felicis O(tacer)a marchio Styrensis ad laudem et gloriam omnipotentis dei et eius genitricis ac perpetue
virginis Marie sanctique Iohannis baptiste et omnium * sanctorum consilio et auxilio reverentissimi
pape Alexandri fratres de ordine Cartusiensib adduxit in marchiac nostre dictionisd eosque in loco, qui
nunc Uallis sancti Iohannis dicitur, collocavit. Nos vero nominis et herediatis ipsius successores votum
desideriie animi sui prelibatum, sed morte, que nulli parcit, preveniente minus perfectum, plenius
consumavimusf . Fratres autem, qui primo venerunt, morem gentis nescientes, terra utrumg fecunda
an infecunda esset, minus caute attendentes, multo minus, quam eis sufficere poterat, acceperunt
cum pater meus multo plura eia dare voluisset. Unde ad tantam penuriam post mortem patris mei
* venerant, quod locus pene destructus fuerat. Nos vero hoc cognoscentes, ad restitutionem eorum
citiush manum porreximus. Pater meus dederat eis XII modios salis * Grovsari, XXk massas ferri
Leuben et unam saumam olei ibidem, X mensuras mellis * Marburcl et alia quam plura. Nos vero
ad hec addidmus cutes et pelles omnes, quarum carnes consumimusm in tribus preposituris Marburcl,
Rogazn et Tyureo, absque dominicis diebus et IIIp diebus in natali domini et pascha et pentecosten.
Dedimus etiam eis villam, que sibi contigua est nomine Sizq et omnes servos et ancillas, qui tunc
temporis in eadem fuerant villa. Dedimus quoque eis quicquid in villa, que Rogoz dicitur, habemusr
et mansum unum Zoplotnitz. Preterea constituimus eis singulis annis dari octos marchast de elemosina
patris mei: Grazu Iv , Rovherersburcw Iv , Marburcl Iv , Rogaz Iv , Tyureo Iv , Direstanx Iv , Lasceniz
dimidiam marcam, Leuben dimidiam, Iudenburc dimidiam, Saxenbercy dimidiam. <Et quia pater
meus, quando eos adduxit, edificia necessaria eis se facturum promisit, nec in hoc eis
subtraximusz manum nostre pietatis, quin potius constituimus eis XV marcas dari
singulis annis, quosque necessaria edificia construantur>. Adhuc autem, quia pascua, que
infra terminos eorum sunt, pecoribus eorum non sufficiunt, concessimus eis pascua per terram nostram
tam in alpibus quam in campis planioribus. Concessimus etiam, si quis ministerialium nostrorum predia
sua vel alia quelibet, que abseque consensu et licentia nostra dare non possunt, eis conferre voluerit,
quod libere et absque ullius contradictionea
′
faciat, et ipsi libere et absque ullius infestatione perpetuo
iure possideant. § Ortolphus quoque de Gonuwizb′ et Otacher ac Leupoldus fratres eius pro remedio
animarum suarum atque omnium predecessorum suorum fratribus in prefato loco deo servientibus
libere et absolute cocesserunt piscationem per totam aquam, que * Plotonizc
′
dicitur, et per illam
similiter, que Treuna nuncupatur, et hoc ad memoriam perpetuam in hoc privilegio nostri preceperunt.
Hec et alia, que sive pater seu nos eis contulimus, quesita cum inquirendis, culta cum colendis, et cum
omnibus usibus ad id pertinentibus, agris, vineis, pratis, piscationibus, venationibus libere et absque
omniumd
′
secularium inquietudine tradidimus. Tale quoque preceptum statuimus, ne quis terminos
heremitarum ibidem inhabitantium venationibus, piscationibus vel pascendis pecoribuse
′
vel lignis
succidendis sive aliis quibuslibet tumultuosis accessibus contemplatores dei inquietare vel quietem
tante religionis audeat perturbare. Si quis vero huius nostri edicti temerarius contemptor extiterit,
advocato loci, si liber vel ministerialis est, X libras componat, si de ordine plebeio trigintaf
′
solidos
persolvat. Advocatiam vero eiusdem loci neque pater meus nequeg
′
nosz alicui tradere volumus nisi
nobismet ipsis. Ut autem hec rata et inconvulsa permaneant, privilegio confirmamus et inpressione
nostre ymaginis artiush
′
corroboramus. Adhuc autem ad supradicta addidmus, ut firmum et ratum
esse decernimus, si quando deus eis in prediis eorum argentum vel aliquid tale invenire donaverit, libere
et absque alicuius infestatione possideant. Huius rei testes sunt: Othoi
′
de Cunesperchk
′
, Enricusl
′
de
Trus, Loutuuinus de Suonberchm
′
, Enricus de Butenn
′
, Leupoldus frater ducis, Dietmarus et Vlricus
frater eius de Butenouo
′
, Arnoldusp
′
de Rustdorfq
′
, Arnulfus de Wartenburcr
′
, Ottho Sun et filii eius
Duringus, Ottho, Enricusl
′
ets
′
Hergunguerust
′
, Poppo de Chlam, Pertoldus de Stegue, Rodulfusu
′
de Quindebercv
′
et alii multi. §w′ Istud privilegium ego O(tacer) hoc modo precepi, inscribi
et inscriptum coram me ante ecclesiam Rachesburc multis presentibus est lectum et a
3me firmiter confirmatum anno Mo C LXXXII, indictione prima, regnante Frederico
imperatore et Gotfredo patriarcha Aquilegensi existentew
′
.
a) B, Otacharus C b) B, Carthusiensi C c) BC statt richtig marchiam d) B, dicionis C
e) B statt richtig desiderio C f) B, consummavimus C g) B, irrig ultrum C h) B, cicius
C i) irrig B, richtig Grovscar C k) B, XXti C l) B, Marburch C m) B, consummimus
C n) B, richtig Rakersburch C o) B, richtig Tyuer C. p) B, tribus C q) B, Sytz C
r) B, habebamus C s) B, VIII C t) B, marcas C u) B, Grez C v) B, unam C w) B,
Ru
o
kersburch C x) B, Dinrstan C y) irrig B, Saxenvelde C z) von gleicher Hand u¨ber
der Zeile nachgetragen B a
′) verb. aus contradictionis B b
′) B, Gonuz C c
′) BC, l verb.
aus o C d
′) irrig B, richtig omni C e
′) B, peccoribus C f
′) B, XXXta C g
′) B, nec
C h
′) B, arcius C i
′) B, Otto C k
′) B, Chunesperch C l
′) B, Heinricus C m
′) B,
Sv
o
nenberch C n
′) B, Bv
e
ten C o
′) B, Butenow C p
′) C, irrig Arnulfus B q
′) B, Rvstdorf
C r
′) B,Wartenburch C s
′) B, fehlt C t
′) B, Hergninguer C u
′) B, Ru
o
dolfus C v
′) B,
Quindeberch C w
′) § – existente B, fehlt C.
